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gina ; los párpados se cerraron después de  haber 
destilado la lágrima, que  cayó sobre los labios y 
se evaporó al  calor del último suspiro d e  una 
larga agonía. 
E n  cuanto á Mario, nunca f u i  feliz. Llegó á 
cotivencerse de  que  el ideal q u e  había perseguido 
hasta entonces, tenía por nombre  verdadero la 
palabra : Iii7posible. 
M A ~ T ~ N  BEL. 
S O N E T O  
í n o s ~ s s  que  vais lentas, pensativas 
cruzando entre las góticas ojivas, 
con rostro pio, plácida mirada: 
los ojos bajos y la faz velada, 
( e n  dónde está la virginal belleza 
q u e  era sol de  hermos~ira  y de pureza, 
á cuya luz toda alma delicada 
entreveía la patria suspira& ? n  
Las vírgenes responden: «No,  no esperes 
en  este claustro hallar la virgen q u e e r a  
la mas pura de  todas las mujeres. 
Hallarás de  la tarde á los reflejos, 
los restos de  la flor, pero el perfume, 
lo  coge el aura y se lo lleva 1ejos.n 
J. M. F. 
N O T A S  l? I M P R E S I O N E S  
E s  muy  triste que  yo haya hecho mal á perso- 
nas á quienes solo debiera haber liecho bien, y es 
mas triste que  las que  debieran haberme hecho 
bien, m e  hayan hecho inal. 
* 
Se  puede decir el  lioinb>-e, pero n o  se puede 
decir la  mujer. Cada mujer constituye u n a  clase 
distinta. 
* + 
Se  pueden tener pasiones, mientras se pueda 
dominarlas, como se puede ir  e n  tren,  mientras 
este pueda ser enfrenado. Cuando se tienen pasio- 
n e s q u e  dominan se va al  mismo sitio q u e  itri 
tre sin dirección y sin freno: al  precipicio, al 
abismo. 
. S  
Generalmente escuchamos los consejos d e  la 
razón cuando es tarde paraseguirlos. 
NOMEN. 
Leemos en la Gaceta de Colonia: 
a E n  Francfort se abriga el pensamiento de  eri- 
gir u n  monumendo á Arturo Schopenliauer, cuyo 
centenario se celebrará el 2% de Febrero de  1888. 
E l  manifiesto publicado con tal motivo lleva 
importantes firmas de ilustres literatos y hombres 
d e  ciencia. 
Las  seiioras n o  firman el mencionado docu- 
mento porque Schopenhaoer ha escrito lo si- 
guiente: 
« L a s  mujeres tienen los cabellos largos y las 
ideas escasas.o 
+, 
. S  
Dos individuos dedicados á la ciencia paleonto- 
lógica lian hecho recientemente en Stavelot u n  
importante descubrimiento. 
Han  hallado en la gruta llamada Pré-Saint-Dik 
una mandíbula de  mastodonte muy bien conser- 
vada. 
Despues de  activas investigaciones, los dos geó- 
logos descubrieron tambieii un  hueso de  3 metros 
25 centímetros de longititd; y dos dias más tarde 
extrajeron igualmente del terreno u n  magnífico 
diente del  animal antidiluviano, lo cual hace es- 
perar que  n o  se pasará mucho tiempo sin que  sea 
hallado el resto de la osamenta. 
E l  esqueleto de  ese enorme mastodonte será 
enviado al Museo Arqueológico de  Bruselas. 
e "  
El hecho que  vamos á relatar ha ocurrido en  
Londres. 
Dias a t r i s  varios caballeros recibieron una car- 
ta concebida en estos términos: 
«La autora de  este billete arde  en deseos de  ve- 
ros. El  mártes próximo irá al  Haymark-Tlieatre. 
S i  ocupais una butaca de  primera clase, lii reco- 
nocereis inmediatamente; más como prueba de  
que  este encuentro os es grato jtendriais inconve- 
niente en  co loc~~ros  en  el ojal d e  la levita u n  ra- 
m o  de  geraneos encarnados? L a  desconocida Ile- 
vará un ramo d e  violetas » 
Esta carta produjo el efecto apetecido. E l  dia 
seííalado la primera víctima entró en  el Haymar- 
ket á las ocho en punto. Con suma discreción, el  
caballero buscaba con la vista á la misteriosa da- 
ma, cuando notó de  pronto que  otros individuos 
que  acababan de  entrar, llevaban en  el ojal las 
mismas flores que  él. 
A los pocos momentos vió que  el número d e  
sus  compaíieros pasaba d e  setenta y comprendió 
que  estos habian liecho la misma observación. 
E l  chasco fué s o l e n ~ n e  y general. (Pe ro  quién 
había sido el  autor de semejante burla? 
Como es d e  suponer, 1 i  dama de  las violetas n o  
parecia por parte alguna. 
Créese que  algún amigo del director del Hay- 
market apelaría al  medio indicado para propor- 
cionarle una  buena entrada. 
